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What was it you were walking toward? Was it a dream? 
Was it real? Was it truth? 
We tend to think of Marshall as a dream before we get 
here. Cung ho higher education and all that. 
But Marshall is an escape of its own sort. You get to the 
point where school doesn't interfere with your educa-
tion. 
You "waste time" (according to parents) to learn about 
life's complications and its simplicity through a heavy 
discussion with a friend. No one understands you when 
you'd rather fly a kite in Ritter Park on a nice day than sit 
in Spanish class. 
You party for a few years at local bars and then settle 
down to "quiet" parties at friends ' apartments. You do 
or you don't get into drugs. 
You read books other than textbooks when you get the 
time. Hardly anybody reads textbooks anyway. 
You either know scads of people, including faculty and 
administrators, or you crawl into your own little shell. 

4 I have things changed? 
following oldies taken from 
1952 and 1961 Chief Justices 
well yes /5 
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14 I rediscovering country peace for some 
for others Ritter has to do I 15 
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20 I but for us it's death, taxes and fal I semester 
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28 I west hall carnival 
tke water follies I 29 
30 I pike's peak 
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32 I white roots of peace 
necessary? I 33 
34 I dorms 

36 I off campus housing ... 

38 I usually furnished in early american student 
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54 I have a nice trip? 
see you next fal I I 55 
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82 I ring-a-ling-a-ling 
tapa tapatap-tapatap-tapatapatapatap I 83 
84 I it's no good - they're tapping the lines 
I 
86 I whose pen is mightiest? ... a ... 
... b ... I 87 
88 I . .. c ... 
... d ... I 89 
90 I . .. or e 
true or false; al I of the above; none of the above I 91 
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Here with a half roll of bathroom tissue (for want of 
facia l) in front of me, I think of all my years at Marshall. 
Academic and social scars are deep. I think of good 
times and bad and quest for truth. Have I found it? Why 
doesn't it show itself? 
Perhaps in years to come I will know whether these 
years have been beneficial or whether college was a 
socia l opportunity merely endured. 
The yea rs have been long yet not uneventful - though 
most events have long passed from my memory. Do 
on ly the good times remain ? 
No. 
There are a few heartbreaking ones still indellibl y 
etched - the sleepl ess nights on wet pillows, trying 
sometimes in vain to analyze myself and revamp my 
lifestyle. 
Co llege is an experience - a growing experience (al-
though high school seniors think they have it made). It 
is a place where you lea rn that you don't have it made 
- yet- no matter how hard you try to make a name 
for yourself while you' re here. 
Some progress from the all-night drunkenness of beer 
to one glowing shot of scotch. Al I of a sudden classical 
and soft music are good and sometimes preferab le. 
But most of all you find that truth does not lie enti rely 
in academics 
106 I winter - time for introspection 






there's rolling and being rolled I 113 
114 I theater 

116 I music 
health center; buildings & grounds I 117 
118 I education 
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sciences I 119 
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Spring is the time for splashing, sunning, 
bicycles and ice cream cones. There is no 
other day Ii ke the first warm day when 
everyone who has been hibernating bet-
ween walks to class seems to grow that 
drippy extension on the hand known as a 
double chocolate. Trees become easy 
chairs and lawn chairs are just that. Skin-
ned knees are on the rise (or fall as the 
case may be) as we get back into summer 
and its games. The overall outlook on life, 
especially for Solarcaine manufacturers, 
improves. Summer is an art gum eraser 
that removes the stark Ii nes of winter 
down to the faint traces of the memory. 
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158 I blood drive 
beginnings of the gas shortage I 159 
160 I greek week 

162 I buckminster fuller 
ral ph nader I 163 
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166 /lambda chi basketball tournament 
let them eat cake I 167 



"I guess we know 
who's the big man on campus now!" I 171 
172 I graduation - a circus in itself 

Having been screwed by Marshall , I can 
attest to the fact that this institu tion can be 
compared to not onl y a nymphomaniac, 
but also a prost itute. After all , you onl y get 
what you pay fo r. 
But Marshall has only lea rn ed to screw as 
it has been screwed. How many millions 
is it that have been wasted on building 
then tearing down a fa ilure of a transit sys-
tem at wvu? Who was ca lled a university 
in name onl y? Who sti l l is? 
Oh yes . We' re getti ng a new buildi ng. 
How does that compensate fo r los ing our 
school of engineering (where, by the way, 
these pictures were taken? 
And the med school . It's more a probab il-
ity than a possibil ity, but some still say, 
" Why split the money between two 
schools when we can pour it all into one 
and have one fine university instead of 
two mediocre ones?" My all-too-wishful 
thi nker thinks, " No wonder West Virgi nia 
projects such a money-poor image." You 
could show me all the facts and fi gures in 
the world , but I would still hope for equal-
ity - scholasti c equal ity in this state. 
Of all the co lleges and university (ies) in 
the state, Marshall is third from the bottom 
in terms of money received per capita. For 
the time being, all I can offer is, " How 
sad." 
-Meg 



178 I now where 


Twelve o'clock. 
Along the reaches of the street 
Held in a lunar synthesis, 
Whispering lunar incantations 
Dissolve the floors of memory 
And all its clear relations, 
Its divisions and precisions, 
Every street lamp that I pass 
Beats like a fatalistic drum, 
And through the spaces of the dark 
Midnight shakes the memory 
As a madman shakes a dead geranium. 
Half-past one, 
The street-lamp sputtered, 
The street-lamp muttered, 
The street-lamp said, ' Regard that woman 
Who hesitates toward you in the light of the door 
Which opens on her like a grin. 
You see the border of her dress 
Is torn and stained with sand, 
And you see the corner of her eye 
Twists like a crooked pin.' 
The memory throws up high and dry 
A crowd of twisted things; 
A twisted branch upon the beach 
Eaten smooth, and polished 
As if the world gave up 
The secret of its skeleton, 
Stiff and white. 
A broken spring in a factory yard, 
Rust that clings to the form that the strength has left 
Hard and curled and ready to snap. 
Half-past two, 
The street-lamp said, 
'Remark the cat which flattens itself in the gutter, 
Slips out its tongue 
And devours a morsel of rancid butter.' 
So the hand of the child, automatic, 
Slipped out and pocketed a toy that was running along the quay. 
I could see nothing behind that child's eye. 
I have seen eyes in the street 
Trying to peer through lighted shutters, 
And a crab one afternoon in a pool, 
An old crab with barnacles on his back, 
Gripped the end of a stick which I held him. 
Half-past three, 
The lamp sputtered, 
The lamp muttered in the dark. 
The lamp hummed: 
'Regard the moon, 
La lune ne garde aucune rancune, 
She winks a feeble eye, 
She smiles into corners. 
She smooths the hair of the grass. 
The moon has lost her memory. 
A washed-out smallpox cracks her face, 
Her hand twists a paper rose, 
That smells of dust and eau de Cologne, 
She is alone 
With all the old nocturnal smells 
That cross and cross across her brain.' 
The reminiscence comes 
Of sunless dry geraniums 
And dust in crevices, 
Smells of chestnuts in the streets, 
And female smells in shuttered rooms 
And cigarettes in corridors 
And cocktail smells in bars. 
The lamp said, 
'four o'clock, 
Here is the number on the door. 
Memory! 
You have the key, 
The little lamp spreads a ring on the stair. 
Mount. 
The bed is open; the tooth-brush hangs on the wall, 
Put your shoes at the door, sleep, prepare for life. 
The last twist of the knife. 
From COLLECTED POEMS 1909-1962 by T.S. Eliot, 
Copyright, 1936, by Harcourt Brace Jovanovich, 
Inc.; Copyright 1963, 1964, by T.S. Eliot. 
Reprinted by permission of the publishers. 
rhapsody 
on a windy 
night 
Higher education is one lamp-post in a 
row of many, but truth can become lost in 
the search for doll ars. 
We are like the cat- we will take what is 
there for lack of something better. How 
many of us came here because we knew 
no other way? 
Them degrees is important. 
And like the child, we grab and pocket 
that which we wish to learn - and yet, 
where will it lead us? A job in another 
fie ld most likely; or marriage. 
Did we conform like good little boys and 
gi rl s? Are we now considered socialized? 
I can see Old Main and Northcott from here. 
Some friends are in the living room playing ca rds. 
The year is not quite over for me although it is mid-July. But 
in one respect, a phase of my life is over. In about one week I 
will revert to the same student status I almost enjoyed six years 
ago - anonymous - before I got into this business. 
Kolleen asked me to go with her to the next Chief Justice 
staff meeting that fa ll and I agreed, having been involved in 
publications in high school. Gary King was ed itor and the staff 
was then composed of people, most of which are long since 
gone. Those were the carefree days when I had no thoughts of 
being editor. And I certainly have no thoughts of being editor 
aga in. 
Probably for the rest of my life "Chief Justice" will be the 
two words I can type fastest. 
It has been at the same time a good and a bad year. There 
were happy times and times every editor goes through, won-
dering where his next print is coming from. Our staff was not a 
gregarious one, wh ich made things rather difficult. 
But it's over - finished except for the proofs. Thank God 
and thank J.B. Edwards. 
Yes, Mom and Dad, I can get back to school. No more 
yearbook for any of us to worry about. But it makes me rather 
sad not to have an office on campus to go to between classes 
- or instead of classes - or to get stopped coming out of at 5 
a.m . the day of deadline. 
The book itself is a compromise between what we wanted 
and what we had to work with. I cannot tell you what I th ink 
of it, you must decide for yourself. I will admit my bias, and 
that doesn't necessarily mean towards, since there are many 
things I would do differently given the chance again . 
For now, I think I' ll just go back to Ritter Park and sit in trees 
or by the pond and blow some more bubbles. I like to watch 
the pretty co lors spin in the wind until they burst. 
Four thousand copies of the 1974 Chief 
Justi ce were printed by Hunter Publishing 
Company, Winston-Salem, North Caroli-
na. Lustro offset dull (80 lb .) paper is 
printed with optima, futura book and 
venus extra bold extended type. Senior 
portraits are done by Stevens Studios, 
Bangor, Maine. Covers designed by Steve 
Grzyb. 
Contributing photographers were: Arza 
Barnett, Meg Galaspie, Bruce Green-
wood, Bill Griffin, Rick Haye, Walt Knut-
sen, Ray Rappold . 
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Penaflor M. Lontoc, jr, 
Huntington 
David Louis Marra 
St. Albans 
Connie Dolores Matheny 
Beckl ey 
Walter Ernest Ludeke 
Old Bridge, N.J. 
Paula Jean Lund 
Parkersburg 
Johnnie R. Lusk 
Rock 
Margaret Ann Lycan 
Fort Gay 
Susan Marie Madden 
Elk ins 
Michael David Manuel 
Logan 
James Ronald Marconnet 
Huntington 
Linda Sue Marconnet 
Huntington 
Mary Sue Marcum 
St. Albans 
Loretta Jean Mariotti 
Bluefi eld 
Mary Margaret Marks 
Cha rl eston 
Janet Leigh Marnell 
Kansas City, Mo. 
Deborah Lynn Mathews 
Nettie 
Gretchen Matthews 
Marmet 
Jacqueline Gail Mauritz 
Oak Hill 
Mr. and Mrs. William 
Clinton Maynard 
Huntington 
Janet Renee McClellan 
Madison 
Donald Ray Mccloud 
Logan 
Rose Marie McCoy 
Williamson 
Karen Sue Mccomas 
Madison 
Judith Ann Mccroskey 
Richwood 
Debra Jane McDanald 
Huntington 
Jean Marie McDaniel 
Prodorville, Ohio 
Michael P. McDonald 
Weirton 
Roselyn Adele Mcfarland 
W heeling 
Lynn Kay McGraw 
Dunba r 
Donna Karen McGuire 
Ripley 
Melissa Jane Mcintire 
Parkersburg 
Douglas William Mclaughlin 
Barboursvi lle 
Randall W. McMullen 
Proctervi lle, O hio 
Martha Ellen McVey 
Huntington 
Randy Meadows 
Charleston 
Deborah Lynn Melko 
McMechen 
Steve L. Mickey 
Wil liamson 
lee Anne Midkiff 
Huntington 
Camellia Irene Miller 
Coal Mountain 
Kathryn Paige Miller 
Huntington 
Lynette Mary Miller 
Sm ithers 
Mark E. Miller 
Prestonsburg, Ky. 
Peter John Miller 
Merchantville, N.J. 
Stephen A. Miller 
Pt. Pleasan t 
Mary F. Miragliotta 
Huntington 
Peter Molinaro 
Old Bridge, N ). 
Joe Franklin Montrose 
Chesapeake, Ohio 
Barbara Jane Moor 
Montgomery 
Francis Arlene Moore 
Huntington 
Ken Sinnett Moore 
Pt. Pleasant 
Kyle Y. Moore 
Ripley 
Michael Dale Moore 
Huntington 
Sherry Gayle Moore 
Charleston 
Robert Allan Moresea 
Ravenswood 
Dorothy Jane Morgan 
Ronceverte 
Martha Irene Morgan 
Brenton 
Bonnie Justice Morris 
Wayne 
Kathy Ann Morris 
Nitro 
Clarvil Leno Morrison 
Milton 
Gordon Mtetwa 
Huntington 
Deborah Layne Mullins 
Logan 
Sylvia Ruth Murray 
New Cumberl and 
Gail A. Myers 
Selden, N.Y. 
Karen Ann Nagy 
Edison, N.J. 
Polly Biddle Necessary 
Huntington 
Davelene K. Nelson 
Huntington 
Linda G. Nelson 
Richwood 
John Steven Nenni 
Huntington 
Eleanor Louise Nibbe 
Huntington 
Sue Ellen Ferguson Nichols 
Stanely, N.C. 
Richard J. Noll 
Covington, Ky. 
Sue Ellen Norman 
Chapmanville 
Harold Dean Osborne 
Barboursville 
James Michael Osborne 
Middletown, N.Y. 
Michael 8. O 'Shaughnessy 
Roanoke, Va. 
Patrick 8. O'Shaughnessy 
Roanoke, Va. 
Pamela Elaine Paige 
Wheeling 
Robert Samuel Painter 
Huntington 
James Elton Nelson 
Salt Rock 
Julia Ann Parks 
Princeton 
Belinda Mae Parsons 
Parkersburg 
Deborah Lynn Patterson 
Ona 
M. Johanna Patterson 
Lewisburg 
Patricia Ann Patterson 
Huntington 
Christy A. Patton 
Charl eston 
Charlotte Ann Perry 
McConnell 
Kathleen Sue Perry 
East Lynn 
Linda Darlene Perry 
Ripley 
Roger Lee Perry 
Huntington 
Ellen M. Persinger 
Nitro 
Randy Peters 
Iaeger 
James Eric Peters 
Sistervill e 
Kay Louise Pettit 
Huntington 
Danny Ray Phillips 
Wi lliamson 
Kay Frances Pierce 
Huntington 
Lyle Frederick Plymale, II 
Hunti ngton 
Debra Lynn Poling 
Buckhannon 
Thomas Peter Pope 
Rockv ille, Md. 
Elizabeth Ann Porter 
Huntington 
Marilyn Jean Price 
Charl eston 
Karen Sue Porter 
Bra nch land 
Debra Deaton Powell 
Sistervill e 
Les lie Kay Powers 
Huntington 
Barbara Jo Price 
Proctorv ille, Ohio 
Nona C. Price 
Ripley 
Robert Clayton Price, Ill 
Huntington 
Donna K. Riggs 
Kenova 
Steve Ritter 
Coal City 
Bonita B. Prichard 
Wayne 
Mildred M. Queen 
Logan 
Sherry Ann Quick 
Huntington 
Jeanne Ann Ramsey 
Lucasvi lle, Ohio 
Charles E. Rappold 
Huntington 
Patty Ann Ratliff 
Ona 
Joe Ray 
Huntington 
Marilyn Louise Ray 
Barboursville 
Phoebe Ray 
So. Charleston 
Richard Lee Reynolds 
Huntington 
M . Catherine Richards 
Huntington 
Carl B. Richmond 
Logan 
Fra nces Porter Roberts 
Charl eston 
Kathryn Ja ne Roberts 
Huntington 
Cynthia Ann Robe rtson 
Hurricane 
Caro le Ann Robinson 
Middlesex , N.J. 
Kathy Fra nces Robson 
Huntington 
Da na Gene Rucker 
Logan 
Paul Vincent Ross 
Wh ite Sulphur Springs 
Donna T. Rumbaugh 
Huntington 
Lillia n J. Russell 
Huntington 
Paul A. Ryker 
Huntington 
Kamal K. Sama r 
Huntington 
Da rre ll Aida Sa mples 
Procious 
Elizabeth Ann Saunde rs 
Hunt ington 
Caryn Marie Schafer 
St. Albans 
Nancy Jane Schmidt 
Huntington 
Robert Allen Schmitt 
Barboursville 
Jo Marlene Scott 
South Charleston 
Irwin l. Sesher 
South Point, Ohio 
Joanna D. Sexton 
Huntington 
Vicky l. Shamblin 
Procious 
Malinda Lou Shawver 
East Bank 
Deborah Lynn Shepard 
Moundsv ille 
Burrell Daniel Shields 
Huntington 
John David Short 
Hunt ington 
Richard Lewis Simmons 
Huntington 
Danny Ray Simms 
Huntington 
Charlotte Kay Skaff 
Cha rl eston 
Paul Richard Skaff Jr. 
Charleston 
Gary Alan Skidmore 
Parkersburg 
Diana Lynn Slider 
Cha rl eston 
Billie Jean Slone 
Ash land, Ky. 
Albert Edward Smith 
Huntington 
Aileen Elizabeth Smith 
Huntington 
Aulton David Smith If 
Lewisburg 
Beatrice Sue Smith 
McConnell 
Brenda Joyce Smith 
Lewisburg 
Deborah A. Smith 
Glen Easton 
John Scott Smith 
Chesapeake, Ohio 
Mary Lou Smith 
Ba rboursv ille 
Nancy Elizabeth Smith 
Logan 
Thomas Michael Smith 
Kenova 
Vicki Sue Smith 
Huntington 
Roxianne Snodgrass 
Scott Depot 
Barry Lee Snyder 
Huntington 
Roger T. Sockman 
Charl eston 
John M. Spangler 
Kenova 
Mary Frances Spano 
Welch 
Yolanda Jo Spano 
Willi amson 
Richard Glenn Spurlock 
Huntington 
Deborah Lynn Staton 
Huntington 
Donald C. Stanton 
Sussex, N.J. 
William David Stanton 
Beckley 
Mary Elizabeth Stephens 
Wayne 
Shelia Kay Stephens 
Wayne 
Dreami l ynn Stevens 
New Haven 
Douglas A. Stewart 
Frank 
Sherry Lynn Stickler 
Huntington 
John H. Stinson 
Beckley 
Mary E. Stover 
Point Pl easant 
Connie Lou Strunk 
Cha pma nvill e 
David Nelson Stuart 
Ravenswood 
Charles lee Summers 
Parkersburg 
Valerie l. Svingos 
Huntington 
Hubert G. Talbert, Jr. 
Lenore 
Gina Ellen Starling 
Huntington 
Gloria Jean Taylor 
Huntington 
Sandra Carol Tay lor 
Scott Depot 
James Reed Templeton 
Huntington 
Sally Ann Tenda 
Clarksburg 
Linda J. Thayer 
Sutton 
Rebecca Eileen Thomas 
Ashtabula , Ohio 
Anna Marie Thompson 
Nitro 
Gary B. Thompson 
Wellsburg 
Jessie Kay Thompson 
Poca 
Roy C. Thompson, Jr. 
Beckley 
Michael V. Torlone 
Huntington 
Roger D. Traubert 
Well sburg 
Pamela Jane Tutwiler 
Huntington 
James C. Ullian 
Holtsv ill e, N.Y. 
Maureen Elyse Ullian 
Bel lport, N.Y. 
Nancy Straight Underwood 
Huntington 
Raymond Charles Unger 
Bridgeport 
Frances Sue Upton 
Ballard 
Victoria Valentine 
Hurri cane 
Mark David Valerio 
Cull oden 
Debra Kay Venkovich 
McConnell 
Lawrence Homer Vaughan 
Logan 
t-'lary E. Vaughn 
Ashland, Ky. 
Rodney Thaddeus Vest 
Whi tehall , Ohio 
Kenneth Dale Wakefield 
Proctorvill e, Ohio 
Mary Christinia Walker 
Huntington 
Myrtis Elizabeth Walker 
Huntington 
June l ynn Weekly 
Moundsv ille 
Jean Ann Wellman 
McConnell 
Debra l. Walls 
Hurricane 
Wellington l ee Walters 
Huntington 
Connie June Ward 
Huntington 
Robert lee Warner 
St. Albans 
Jill Ann Warren 
Point Pleasant 
M innie C. Warren 
Wayne 
Janice Kay Wart 
Manlius, N.Y. 
Nelson S. Washington 
Huntington 
Beverl y Rose Waskey 
Sandyville 
Carolyn Sue Waskey 
Sandyville 
Linda Kay Watts 
Huntington 
Steven Edward Webb 
Charleston 
Kathy Kay Westfall 
Ravenswood 
Gary Alan Westrich 
Kings Park, N.Y. 
Adelaide J. Wetherall 
Huntington 
Charles M. White 
Stollings 
Deborah Kay White 
Huntington 
Deborah N. White 
Huntington 
Christina J. Wilcox 
Ashland, Ky. 
Charles P. Williams 
Severna Park, Md. 
Lawrence A. Williams 
Hu ntington 
Lisa Rae Williams 
Huntington 
Rita Jane Williams 
Huntington 
Allan Francis Willis 
Medford Lakes, N.J. 
Joyce Anne Willis 
Huntington 
Carl Lowe Wilson II 
Clay 
Michael Thomas Wilson 
Huntington 
Vicki Jean Wilson 
So. Cha rleston 
Julia Ann Winnings 
Bel le 
Joseph Curtis Wizba 
Shadyside, O hio 
Beverly Ann Wolfe 
St. Albans 
Pelma Rose Wolfe 
Huntington 
Alberta Bonita Wolford 
Wha rncl iffe 
Nancy E. Wood 
Huntingto n 
Rhonda A. Woscik 
Wheeling 
Murie Dena Wright 
Pt. Pl easant 
Barbara Foster Wyatt 
Huntington 
Sherry Wood Young 
So. Cha rl esto n 
Deborah Kay Zegeer 
So. Cha rl eston 
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